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JEAN POTOCKI MERITAIT MIEUX
LechGurdescritiquesdelagrandepresseasaluelasortie
ChezJoseCortidelaくくpremiereeditionintegrale〉〉duManuscrit
trouvedSaragossecommeunevenementmaJeurdelavielitt6－
rairefrancalSeetCelapeutsemblerJuSte・l
Lepublicfraneaisdecouvre，POurlapremierefois，danstoute
l’ ampleurdesessoixante－Six“ journees” ，unteXtemerVeilleuxet
roisonnant，temOlgnageCaPitaldesLumiereseuropeennes・
Oueldommagequelamiseaupointd，unouvrag叩uSS‖ bnda－
mentaln’ aitpasetefaitedanslerespectdesreglessclentifiqueset
deontologlqueSd，usage！Dansl，editionCorti，PreSenteeCOmme
integrale，叩atOrZejournees（sursoixante・Six）nesontpasconfor－
mesal’ orlglnal・Cetteeditionnerendsurtoutaucuncomptede
plusieursvariantescapitalesalorsqu，elles，affirme高baseesurla
totalite des sources accessibles，，．
RappelonsseulementqueJeanPotockin，avaitfaitimprlmer，
avantsamorten1815，quelespremieresJOurneeSdesonroman，
ParueS a Saint－Petersbourg et Paris，laissantl，ensemble du
ManuscrittrouvedSaragosseencopleSmanuSCriteseparseschez
desproches・ApresquelquesplaglatSPartielsetlesscandalesqul
畠ensuivirentenFranceaudebutdesanneesquarantedu19esie一
些（affairesNodieretCourchamps），un traducteurpolonais，
iEdmondChojecki，ditCharlesEdmond，donnaaLeipzlg，en
・1847・unetraduction負completeMenpoIonais・Lescopiesfrancal－
SeSdel’ Orlglnalsemblerentalorstomberdansl，oublietpersonne
nes’ enpreoccupaplus・LorsqueRogerCailloisremitPotockien
honneur，en1958，ilnepublia，ChezGallimard，quelestreize
JOurneesdejaimprlmeeSduvivantdel’ auteur，maisl，interetetait
relanceetlapostfaced，unenouvelleeditionpolonaiseduea
L・Kukulski，en1965，donnaitdejalescotesdesquatriemeet
Clnquieme‘ ‘ decameronsがOrlglnauXdeposes dans des archives
Polonaises．
1・ManuscrittrouveGSaragosse，deJeanPotocki・Premiereeditioni tegrale
tablieparReneRadrizzani（Paris，JoseCorti，1989），XX＋683p．
nO22（1990）
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Uncolloque，Organiseenavri11972parleCentredeCivilisa－
tionFraneaisedel・UniversitedeVarsovie，futconsacrelQuVr
deJeanPotocki（actesdapslesCahie” LbVarsbvie・nO3，reed・
藍藍語葦置藍翼端葦置
tiondefinitivedutextefrancalS，aVeCR・Cailloisd，abord，qul
souhaitaitretraduiredupolonaislesfragments高disparus”，pulS
seule，aPreSlamortdecelui－Ci・Auprixd，enqueteslongues
etminutieuses，CetteChercheuseamericano－POlonaisefinitpar
identifier17manuscritspartielsduromandeJeanPotockie
slgnaaVeCGallimarduncontratpourunepublicationdansla
Pleiade・Sauf peut－etre enCOre quelques pages manquantes・
M．E．Z61towskaestlaseulepersonneenpossesSiondelatotalite
duManuscrittrouvedSaragosseenfrancalS，ainslqued’ impor－
tantes variantes．
Ilfaut avouerquependanttoutescesanneesl，impatience
grandissaitdevoirenfinl・ceuvredevoileedanssonintegralit ・
Plusd，unchercheurmaudissaitleslenteursdenotreconsGurqu
lacomplexitedesvariantes（etlepoidsdeproblemesfamiliaux）
freinaitdanssontravail；mais，malgrel，impressiongeneraleque
leschosesauraientpuallerplusvite，Chacunenattendaitla
revelation，reSpeCtueuXdesrecherchesetdutravaildenotr
collegue：D・Triaire，en Publiant，en1985・lYnventaire de
l，auvredeJ．PotockichezChamplOn，S，interditdetoucherle
ManuscrittrouveL；Saragosse・
Les editionsJose Corti，malheureusement，PaSSerent Outre
auxreservesqu，appelaitunetellesituation・Lafievremonta
dequelquesdegresen1988，lorsqu，unimportantfragmentdu
ManuscritfutdecouvertparhasardauxarchivesmunlCIPalesde
Pontarlier（voirJ．R．Dahan，《Une copieinconnue du
ManuscrittrouveaSaragosse》，．R・H・L・F・VOl・89・nO2（mars‾
中11989）p・260－266）・Cettecoplepermettaitd’ augmenterl隼‾
tlOn Caillois d，unbon tlerS et，deslors，latentation devenalt
encoreplusforted，utiliserladizainedecotesd，archivesconnues・
d・assemblerrapidementcestextesetdeleslivreraupublicavant
Gallimard．
CetterecherchedecequlreSSembleaun寝coup，，editoriaL
venantd，unemaisonqulnOuSaVaithabituesaplusderlgueur
2．M．E．Z61towska，UnprecurseurdelalittiratureJdntastique：JeanPo10在
savieetson“ ManuscrittrouvedSaragosse，，，YaleUniverslty，1973・Vll＋
676．p・（AnnArbor，UniversityMicro－films・1973）IdisponiblealaBibliothqL叫
natlOnaledepuis1980，COte：mlCrOfilmm・150251・
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intellectuelle・POrteunprejudicesensible（memes・iln，estque
temporaire）alaconnaissan竺desLettres・
Ila，enefiet，fallurecourlr，POurbouclercetteedition，ala
retraductiondequatorzeJOumeeS・Sil・esprit，1econtenunarrat f，
SOntrendus，OnCOnViendraquelalettre，lestyleinimitablede
Potockisontperdus3・OrlesresponsablesdeCortinepouvaient
lgnOrerl’ existencedes17manuscritsdeM・E・Z61towska：Je
leurenavaismoi一memeParlelorsqu，ilsm・interrogerentpar
tgephonesurl’ etatdelaquestion（san？meParlerdeleurinten－
tlOn）etsurtoutJ・－R．DahanlesmentlOnnaitdansl，articlecite
Plus haut．
Lesch rcheursdesireuxdeconnaitrelateneurdeschapitres
in ditsenfranealSPOuVaient・depulSplusieursanneesdeja，
COnSulterlatraductionpolono－francaisedonneeenannexeala
thesedactylographieedetroisiemecyclesoutenueparwanda
RapackaaStrasbourg・C，estdoncd・abordversellequeCorti
SetOumaPOurboucherlestrousdesonedition・Ellerefusa，
naturellement・aunOmdel，honneteteintellectuelle，PreCISan ，
elleaussl，quelestrouvaillesdeM・E．Z61towskarendaientsa
traductionobsolete．
C，esticiqu，intervintReneRadrizzani，prOfesseurd・allemand
auGymnasedelaCiteaLausanne・qulSePrOPOSaPOurCOmPOSer
levolumedesire・し，editionCortinedonnantaucundetailquant
alabased sjourneesretraduites，Jem，enquisdelamaniere
dontcelui－Ciavaittravaille・M・Fillauqeau（directeTdeseditions
J・Corti）m’ expliquad，abordquel，unlVerSitairesulSSeaVaitspe－
Cialementapprislepolonais，maisl，interessemedeclara，auCOurS
d，unentretien，qu，ilneconnaissaltPaSCettelangueetqu・ilavi
re－retraduitsestextesmanquantsd，apresuneeditionenallemand
ParueChezHaffmansVerlagaZurichen1984（d，abordparuea
BerlinchezAufbauVerlagen1981d・apresl，editionpolonalSe
deKukulski）・Donc14chapitres（140pages）sonttraduitsd・un
texteallemand（lui一memetraduitdupolonais），SanSlediren専
PartetensachantqueMmeM・E・Z61towskaenpossedel，orIgl－
nalenfrancais！Etcelan，empechepasd・annoncersurlapage
decouverturequ，ils，agitdela叩remiereeditionintegrale油，un
Chef－d，GuVredelalitteratureenfrancalS…
d豊整謹書謹謹書器措器
3・Surlesinsuffisancesdelatraduction，VOirl，articlesevere eNic leTaillade
dansLilt ratureらnO21（automne1989），P．181－184．
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ment，lemoinsbieninformeayantsuetreleplusrapide・Com一
mentR．RadrizzanllgnOrerait－illesdecouvertesdeM・E・Z61－
towskaetcommenteXPliquercettenote9delapage675disant
que“ touteslescopleSSemblentperdues男？Pourquoin，avoirpas
verifielalegendedeladestructiondumanuscritdebasede
chojecki？UnchercheurnepeutlgnOrerlespublicationsante－
rieuresetencoremOinsrepeter，COmmeilestfrequentici，1es
erreTSdecertainesd・entreelles・Labibliographie（P・676）est
treslnSu縦sante．Iln，estpasnonpluspermisdes’ arrogerla
paternitededecouvertesfaitespard，autres，Orlesnotesde
l・introductionetlesremarquessurl，etablissementdutexten’ indi－
quentJamaisd，Obcesdonneessurlasituationdessourcessont
pulSeeS，laissantcroireauneorlglnalitedesrecherchesquleSt
toutefictive．ParexempleR・Radrizzanireproduit，pOurlesfrag一
mentsqu・ilpublie・descotesd，archivesqu，ilatrouveesdansdes
ouvragesedites（lathesedeMmeZ61towska－mentionneenulle
part4－etlesActesduColloquePotocki）・
Qu・importentcesquerellesdepuristes・dirontlesamateurs、
lesJOurneeSre－retraduitessontlesdernieresetdebeaucouples
pluscourtesduroman，Sibienquelevolumedetextenouveau
etorlglnalmisaladispositiondupublicestquandmemeconsde－
rable．Soit．MaisPotockimeritaitmoinsdelegerete・
precision：Jeprofitedel，occasionpourapporterunCOmPl5－
mentd・informational・articledeJacques－RemiDahancitec主
d。SSuS（R．H．L．F1989，marS－aVril）etr申faumanuscritde
pontarliercontenantlesvingtpremieresJOurneeS・J・一R・Dah掴
S堆即SequeCeSdeuxdecameronsonteteremisdirectementZl
AugustedeSaint－AignanparPotocki“ bienque・di時noLlヽ
n・ayonspasdecouvertdepreuveformelledeleurrencontrell・Je
mepermetsd，indiquerquej，aietablilarealiteetl，importanCedes
rapportsentrecesdeuxhommesdansmonarticle” Le高SysternC
asiatique” deJeanPotockioulereveorientaldanslesernPlr ，
d・AlexandreIetdeNapoleon，1806－1808か，CahiersduMo′ 7de
Russe．etSovietiqueXX，（3－4）（juillet－decembre1979）・P・469－
471，alnSlquedansletome2demoneditiondesVoyage直
J．Potocki（Paris，Fayard，1980），p・24－25・LapresenCedeCe
texteapontarliers，expliqueainsitoutnaturellemente中
4．Voirunarticledeprotestation（enpolonais）deMmeM・E・ZdltoWI旧u
titreeloquent：‘ ・Lemanuscrittrouvedansunethese・，，Kultura（Paris）・nOVenlt－IC
1989，p．116－123・
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COnfiancedeJeanPotockipourAugustedeSaint－Aignantrouve
la une belleillustration．
DANIEL BEAUVOIS
Ulivenit Cα arlesdeGaulle（LilleI均
Nousavonscommunlquel，articlequ，onvientdehreauxEdi－
tionsCortienleurprqposantder4，0ndrednotreC。Il。b。r。t。ur．
Nouspublions donccette reponsequico′ 仰Orte deu textes
（R．D．）．
MonsieurDanielBeauvoISParmalveillanceetnonmeconnais－
SanCenOuSaCCuSenOtammentd，avoircherchedanslapublicaton
duManuscrittrouvedSaragosseun“ coupeditorial” sansrespec－
terlesreglesscientifiquesetdeontologlqueSd・usage・Nous
demandons en consequence que cettelettre soitinseree－
COmmedroitdereponseace“ coupbas，，・
ノCelaes d，autantplusextraordinairequ・unelettredu16aom
1989deM・DanielBeauvoisnelaissaitpaspresagerunetelle
hargne：《VotrebelleeditionduManuscrittrouvedSaragosse
PrOVOqueuninteretetunecuriositebienlegitlmeSquandils・agit
d’ untextesiimportant・” C・estalasuitedecettelettreque
M・Bea voisrencontraReneRadrizzani．
Unpeud，histoired・abord－nOuSPOuVOnSfournlraquile
Oudralacopiedeslettresl，attestant．
Durantl’ ete1987（etnonen1988）Jacques－RemiDahanm。
ContactaapresavoirdecouvertdanslesarchivesmunicIPales e
PontarlierunimportantfragmentduManuscrittrouvedSara一
gOSSe・IIseproposaitainsid，ameliorerl・editiondeRogerCaillois
enutilisanteventuellementletravaildeMmeRapackaavecqul
nOusedmesunereunionaParis．
J，ecrivi alorsaMmeZ61towskapourluifairepartdelasitua－
tiondanslaquellejemetrouvais・LareponsedeMmeZ61towska
meconduisitaabandonnerleproJetd，editionpartiellepeusatis－
f事一言へ＿▲ －
Ce dont j’ informai‾MmeRapacka etJacques－Remi
Jacques－RemiDahandecidaalorsdefairepartdesadecou一
重 e desdecembre1987．
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Enoctobre1988言ereeusun appeltelephoniquede Rene
RadrizzanlqulneCOnnaissaltpaSladecouvertedeJacques－Remi
Dahan，nila“ chassegardee，，deMmeZdltowska・Enthousiasme
parleManuscrittrouvedSaragossequ，ilavaitdecouvertdanssa
traductionintegraleallemande，ilavaitfaitvenirlesmanuscr ts
indiquesdanscetteeditionetl，editionpolonaise；graCeal’ai e
desbibliotheques，ildisposaitd，unensembledemanuscritsetse
mitatravaillerensolitairesuruneversionintegralefrangaise
entoured’ uneequlPed’ amis・
Nouspouvonsprouverqu，aucunlienn，existaitalorsentreles
recherchesdeJacques－RemiDahan，CellesdeMmeZ61towskaet
cellesdeReneRadrizzanlqui，lui，PeutPrOuVerquelestravaux
deMmeZ61towskaneluifurentcommuniques（COrrPSpOndance
aveclesbibliotheques）qu’ alorsqu’ ilcorrlgeaitlesepreuve de
lapremiereedition・
Aunomdequoi，unediteurdignedecenometaquilehasard
faisaitcesclinsdbilrepetesaurait－ilpurepousserunteltexte‘ ？
QueM．Beauvoisdisequenotreeditionn’ estpasl’ edition
critiquequ・ilattendaitestsondroitleplusstrict，dememequ’ il
fassegriefanotreeditionden，avoirpasretenu短desvariantes
capitales” ・Encoreserait－ilplusserieuxd，assortircesaffirmations
d’ exemples・
Unenouvelleeditionquitientcomptedesnouveauxfragments
demanuscritsdecouvertsetdesremarquesamicalesdecertains
lecteursvientd・ailleursdeparaitreenJanVier1990・Elleatteste
notresoucidedonneralireaupublicuneversionencoreamelio－
ree．Ellemontreenoutrequelesnouveauxfragmentsdecouverts
gr含ceaMarekPotocki，descendantdeJeanPotocki，COrrOborent
lesoptionsprlSeSParReneRadrizzanidanssapremiereedition・
QueM．BeauvoispensequelestyledePotockiestperdudans
lesquatorzeJOurneeStraduitesestlaencoresondroitdecritique・
Ilestlepremierafairecetteremarque，etCequlpreCedecomrn
cequlSuitnouspermetdedouterdesonobjectivite・
cequleStinacceptable，C・estqueM・BeauvoisnenOuS証
pasparledecesaccusationsetqu，ilreservecescalomnies－
auxquellesnouspouvionsrepondre膏unarticle・
sinoustremplOnSnOtreplumedanslememevinaigreque
M．Beauvoisnouspourrionsnousetonnerqu・unerevueserieLlヽe
諸富盈誓譜豊豊霊諾
ala diffamation．
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M・Beauvoisdigere－t－ilmallefaitqu，unnon－SpeCialistemarche
Sur SeS brisees，reuSSissela od d，autres ont sinon echoue du
moinsbutememetemporairement？Unetellemauvaisefoiest
etonnantevenantd，ununiversitaire・Ouellemouche，quelsinte－
retsontdoncplqueM・Beauvois？
EDITIONSJosE CoRTI
Alademandedemonediteur・JeVOuSeCrisunlquementPOur
PreCISerdeuxpointsquio血entdel，interetpourleslecteurs：
1）Lespassagesppur辱quelslessources的ncaisesfaisaient
defautont・COmmeJeleslgnaleauxp・670，671et674demon
edition・eteretraduitsavecl，aidedeMmeYolantaSkupinska－
JankowskaapartirdelaversionpolonaisedeChojecki，qula
parailleursetecollationneeintegralementavectouteslesautr s
SOurCeS・S’ ilestvralquej’ aiconsulte en outre deuxeditions
allemandes（cequeM・B・neSaitqueparcequejeleluiai
ditmoi一meme，enrOumissantasademandelareferenceetla
description ceseditions），C’ estcependantbienChojeckiqui
COnStituela reference de base．
2）Jenepensepasqu，ilmanque，Surl，TSembledepresde
ilOOOvariantesqu，offrel，edition，des” VarlanteSCaPitales星Je
SeraistoutefoisreconnaissantatoutepersonnequlmeSlgnalerait
une erreur Ou une OmlSSlOn．
RENE RADRIZZANI
＊
Lar4，0nSedudirecteurdesEditionsCortlqPPelleunemiseau
point・ContrairementdcequuecriLsontexten，entrepasdansle
Cadredu∴“ droitder4，OnSe” preVuparlaloi．C，estdtitrede
COurtoisieet u禽arddl’ estimedanslaquellenoslecteuTStinnent
Sam叫On雄dition（quiJataiisoncinquayenaireen1988）queje
luialenVOy l，articledeDanielBeauvoISenluiprqposantdy
r¢Ondreetenm’ engageantdpubliersareponsedlasuite．Nul
nem’ oblkeaitdlefdire・J旬outequelestermesutili誘dl，endroit
denotTeCOllaborateurnemeparaissentpasco′ rPatiblesavec
l’ exercicedu” droitder4，OnSe星elquuestreglemente．
Celadit，pulSquenOtrereVueeStinte′ pellee，］etiensaprecISer
quec’ estdmademande，SuitedlaprqpositiondenotreConseil
d’ Administration，queD・Beauv’ 海arenduconptede彬dition
deR“ Radrizzani・Demarchetoutenaturelle・R4，utepoursahaute
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competencedansledomainedelalitteraturepolonaisedu18esle－
cleet，particulierement，pOurCequitouchedPotocki，D・Beau廟s
estaussicelui，aloTSquu‘ 争tdirecteurdel’ Instilutfrangaisde
l，UniveI訪edeVaTSOVie，qulaVaitorganise，aVeCleconcoursde
RogerCaillois，lecolloquede1972surPotockietleManuscrit
trouveasaragosse・Enrecevantsonarticle，nOuSn’ avonspaseu
l，i′ rPreSSiond，accueillirunくくCOuPbas》maisuneeやreSSiondu
droitdlacritlque・PuisquelesEditionsCortireconnaissentce
droit，pOurquOinotrerevuenel，aurait－ellepasreやeCte？
Alaquestion” quellemouche，quelsinter細ontdoncplqud
M．Beauvois？年IareponsedevraitallerdesoIPOurtOutlecteur
attentUSice彫taitpaslecas，jedir専aunomdetouscquXqui
leconnaissent，queD・Beauvoisn，a，icらpOurSOuCietpourlnter6tS
queceuxdelarecherchedelaveriteetd毒nmeilleuretplu▲ ～▼
lalgeaCCeSaugrandesauvreslitteraires・Lesameliorationsqu
comportentladeuxiemeedition（quiaparuquandnousmetti叩
Souspresse）nevont－ellespasdanslesensdecequP．SOuhaitalt
notrecollaborateur？etnejustinent－ellespas．sacrltlquedela
premiereedition？Iln，endemeurepasmolnSqueSubsistent
encore，danscettenouvelleedition，uneCentainedepagestraduites
del’ allemand．
L，editeurCorticormrmeaussilaseveritedujugementportepPr
D．Beauvoislorsq初IrevelequeR・Radrizzanin’ aeuconnalS－
sancedestravauxdeMmeZatowskaqu，aumomentoltilcorrlgeait
les4，reuVeSdesonedition（SOitve′ Sleprintemps1989）・Que
penserait－Ondel，auteurd，uneeditioncritlquedeLaReligieuse
quiattendraitd，encorrlgerles4，reuVeSpOurやnSulterlestravat”
deH．Dieckmam？EtcommentcomprendrequelememeediteLLT－
quisemetencontactaVeCMmeZ61towskaen1987，desqutm
premierprqietdepublicationduManuscrits，estfbrmeJaissesi
longtempsM・Radrizzanidansl，函OranCe？Tbutens’ interro‾
geantsurl，anpleurdescorrectionsetdesadditionsqu10nte（；
擁essurlesepreuves，OnpeutdoncsedemandersicetteeditioIZ
n，apaseterealiseeunpeuhGtivement・
onvoita函dlalecturedel，articledeD・Beauvoisetde／u
reponsedesEditionsCorti，Sedessinerleslogiquesd彬renteSdu
metierdechercheuretdumetierd，editeur・Cesmetie7SSeCOmPl －
tent．EditeulSetChercheursontbesoinlesunsdes，autreS，ellejl
servicesrendusdlarecherchelitteraireparlesEditionsCorli
sontasseznotoirespourfburnirunebelleillustratiordecette
conplementarite・MaislesinlPera碕duchercheurmotiveparSOIl
deSirdefdireprogresserLesavoir，deveruersesdecouverteSet
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SeSCOfdecturespardesenquetessouventrecommencees，etprenant
leterTPSquuluifdulnesontpasceurde彬diteursoucieux，
legitimement，defdirevIVreSamalSOn，desatisJdire（ouprovoquer）
l’ ttentedeslecteunet，pOurCelader4，Ondreaux〈YClinsd・dl”
du” hasarわーend，a trestermes，Sa訪IeschafurS擁rtes望r
lemarchede彬dition・QuelesEditionsCorticontlPuentdetenlr
uneplaceexe′ rPhiredanscemarche－devenua均Ourd，huiplus
d砺cileetplusperilleux－，C’ estlevのudetouslesdir－huitiemistes，
maisqutllescomprennentq高Iestmalhabileder4，Ondredl。
Crltlqueparl’ insulte．
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